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ASAH BAKAT 
PENULISAN KREATIF 
Mahasiswa boleh jadikan kreativiti menulis kerja4a 
4ang boleh jana pendapatan sampingan 
Ollh Fuurawatl Che Uh 
f.uurawi111 1Vntt10 tom my 
GtttttHI mud.l h.lrl lnl 
diga.Lakkanmenc1pra 
kehebat.anden~n 
mengamb1I peluJ.ng 
mcneroka ilmu d•n 
menlngka1kan kCUp.l)'aan 
dlri supa)·a mampu bers.alnx 
padamasadcp.:an 
Tidak mcmpunya! 
pended<1han b<.'rkcna.1n 
sasicradanhanya 
mempunyal latar l.uar 
belakang program 1ck nologi 
sen.a kejuruteraan mahupun 
s.ains, buk.Jn halangan buat 
mahasisw.oi mclah1rk.an klca 
kre;uif 
Gabun~n\,j<.1crad.ln 
+ ~~~::!1~':a)~:;:~~:J:~i 
mendldlk tn..IS)'Jir.lik.ill 
mcnerusi ino\'.l.Si Nh.lru 
sel.alnmengh.lsllk.inh.lS11 
yang lebih men.lrlk 
Bagtpensyar.ah f.lkultl 
Bah.oisa dan Komunikasl 
)·.~ingtugaTimbaJ.an 
Peng..u.ih ~ledia. Bah.llgi.in 
Komunlk~I Korpor.11. 
l"nh·e~li Pendidikan Su Iran 
Idris (UPSI), Profesor \fadya 
DrCh.n..ili Din. m.ahasiswa 
mampu menJadlkan 
bi<l.lngpenulis.an krea1ir 
lnlsuatu kcrjaya pada masa 
dcp.m yang boleh menjana 
pcndap .. uan samplngan 
~Penulisan mampu 
mcnjadlkan mahaslswa 
mempunyainilal tambah 
dalam kepelbagalan 
kemahiran insaniahhing,ga 
melahlrkan mahasls\Oia 
berbe7.a. berbandingdengan 
)·angLain 
~Kcpclbagaian 
kemahiran inl boleh 
diterok.a menerusiakti\"ili 
pcnulisan atau lisan 
tcrmasuk penguc.lpan 
.twamataupengacaraan.• 
k.atan)a 
Katanya, kecemerlangan 
a kademikS.llNµ bukan 
ukuran kej.l)·aan dalam 
menggapai kc-rj.l)·a) ans 
dlinginkan memandan~an 
uniH~nitimelahirhn 
graduan puluhan rlbu 
set:ahun 
~Justeru. lno\.tsldan 
kreativitiadalah hart;a, 
bernllai yanS(bolehd!mlllkl 
mahaslswa harl In! 
"Kebanyakan pcnulls 
bermula dcngan Idea kedl 
dan mcreka mcnulls pad.a 
peringkatawal mungkln 
secarasuka sukadari 
cat a tan kttll dlarl. teldon 
bimbi1 m;a,Lahdalam mcdla 
sosiai.-katan)·akcUka 
menyamp.a.lkan cnam.ah 
PcnutlSJin dan Kerja)·a 
\ferem.a)ak.ln Idea Untuk 
Rem.aµ bersempen.i Wac.an.a 
Kt"SUSllteraan Rem.aj.a d.in 
Kary aw an Di t:niH'rsilidi 
lnncr;.i11Mala):!>i..l.P.ahan11 
IL"\IP), bitru·b.aru inl 
Tampil s.ama sebagai 
pcnccramahadalah 
pensyarah kanan Fakutti 
Bahasa Moden dan 
Komunlkasi, Unlvcrslll 
Putra Malaysia (UPM), 
Profesor Mady a Dr Arbale 
Sujud yang berkongsi 
berkenaa.n kedudukan 
bah.as.a dalams.astcra yang 
mempuny.ti nilai cstetlk.t 
clan aspek keindah.tn 
~h.tS.ll itusendiri1ennuuk 
HARIANll11IO 
ISNIN 30 OIS!MBIR ZDl9 
pemik1randan teknlk 
Behau 1ug.1 menasth.a1kan 
1Up.1).1m.ih.t.Qsw.oi 
men11ikull l.11Uun pcnuli.san 
untuk me~s.ih 1Mka1 
ma11ng m.1slng. 
~lam wacana itu. 
Peg.aw.oil Ptncrbit.oin Kanan 
L'MP, Muhamm.adAzll 
Shukrl bertlndak sebag.ai 
moderator 
Program anluran Dewan 
l~ahasa dan Pustak:i 
IOBPl dcngan kcrjasama 
Pcncrbh UMP d.tn Pu sat 
Jl,;a,haSJi Modcn CPBM) ltu 
dlra'>mlkanTimbalan 
lkk.an (Ak.td<'mik) Pusa.1 
Ba.ha~ \toden, Abdullah 
Ad nan \tohamed 
